



Un arboretum ne peut pas être la propriété des seuls scientifiques. Au moment où la 
population est avide d'espaces arborés, il ne faut pas laisser passer l'occasion de mieux 
faire connaître les arboretums. C'est un lieu privilégié pour éduquer le grand public à la 
diversité végétale. Et même si c'est une mode liée au phénomène "écologiste" il faut qu'elle 
passe dans les moeurs. 
Les élus en tant qu'aménageurs en sont très demandeurs alors profitons-en. 
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Mais comment faciliter, inciter les gens à déchiffrer l'esprit de ces lieux ? C'est là que la 
notion de conception est importante. On ne peut pas présenter n'importe comment les 
arbres. L'organisation des différentes essences entre elles doit être esthétique au sens 
subjectif de ce terme. Elle doit provoquer une émotion. L'arboretum est avant tout une 
collection d'objets : les arbres. Pour les amoureux de ces objets chaque arbre est intéressant. 
Il se suffit à lui-même. L'harmonie dans la disposition des sujets sera le lien entre les 
amateurs, le grand public et les scientifiques. C'est le début d'un dialogue entre les deux. Et 
le paysagiste est celui qui va favoriser ce dialogue. 
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